













pulang  dari  China  untuk  menjalani  saringan  kesihatan  setempat  sebelum  meneruskan  aktiviti  dalam  kampus 



















di  kampus,. Manakala bagi  kes‐kes  kecemasan di  luar waktu pejabat, pelajar  atau  staf boleh menghubungi  staf  yang 
bertugas di PKU. 
Pihaknya turut mengambil inisiatif menyediakan alat pelindung muka (face shield) dengan menggunakan barang‐barang 
yang  mudah  didapati  memandangkan  peralatan  yang  siap  ini  sudah  sukar  untuk  didapati  di  pasaran.  Mereka  juga 
dibekalkan dengan alat perlindungan peribadi (Personal Protective Equipment) seperti gaun, topeng muka (3 ply mask) 
dan sarung tangan untuk menjalankan tugasan mereka sebagai frontliners di universiti ini. 
Warga UMP  juga  adalah  diingatkan  untuk  sentiasa mematuhi  arahan  kerajaan  dari  semasa  ke  semasa  dan  sentiasa 
menjaga kebersihan diri. Bagi yang bergejala pula, diminta untuk  tidak mementingkan diri dan sentiasa menggunakan 
topeng muka apabila berada di tempat awam. 
Pihak keselamatan turut dibekalkan dengan alat pengimbas suhu badan untuk memeriksa tahap kesihatan warga kampus 
dan pelawat di pintu masuk UMP. Begitu juga dengan para pelajar di kampus. Pemeriksaan suhu badan akan diambil pada 
setiap hari di Kolej Kediaman dalam memastikan mereka sentiasa sihat dan sebagai langkah pencegahan.    
Beliau menasihatkan warga kampus agar kekal di rumah (Stay at home) ataupun di kampus (Stay in campus) dan patuhi 
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Bagi sebarang kemusykilan boleh menghubungi petugas PKU di talian 09‐424 5777 
(Kampus Pekan) dan 09‐549 3111 (Kampus Gambang). 
Disediakan Siti Nurfarmy Ibrahim daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor 
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